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Abstract 
This study uses one research model to obtain empirical evidence about the effects of financial 
distress, company size, audit tenure and auditor reputation on going concern modified audit 
opinion. Variables used in this research model are going concern modified audit opinion, 
financial distress, company size, audit tenure and auditor reputation. Research samples 
consists of listed manufacture companies in Indonesian Stock Exchange in the period of 2013 
– 2015. Based on sample picked with purposive sampling method, samples which used in this 
research is 32 companies wih three years period resulting 96 sample units. Data analysis 
conducted with logistic regression method ananlysis with SPSS version 23.0, with significance 
value set at 5%. The results of the research concludes financial distress has a positif  effect on 
going concern modified audit opinion. Meanwhile, company size, audit tenure and auditor 
reputation does not have significant effect on going concern modified audit opinion. 
 
Keywords : Going concern modified audit opinion; financial distress; company size; audit  
                    Tenure; auditor reputation. 
 
Abstrak 
Penelitian ini menggunakan satu model penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang 
pengaruh financial distress, ukuran perusahaan, masa kerja audit dan reputasi auditor terhadap 
opini audit yang dimodifikasi. Variabel yang digunakan dalam model penelitian ini adalah 
opini audit yang dimodifikasi, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, masa kerja audit dan 
reputasi auditor. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada periode 2013 - 2015. Berdasarkan pengambilan sampel dengan metode 
purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 perusahaan dengan 
periode tiga tahun menghasilkan 96 unit sampel. Analisis data dilakukan dengan analisis 
regresi logistik dengan SPSS bersion 23.0, dengan nilai signifikansi ditetapkan sebesar 5%. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa financial distress dan reputasi auditor berpengaruh 
signifikan terhadap opini audit yang dimodifikasi. Sementara itu, ukuran perusahaan dan masa 
kerja audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan opini audit yang 
dimodifikasi. 
 
Kata Kunci : Going concern memodifikasi opini audit; Kesulitan keuangan; Perusahaan  
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PENDAHULUAN 
 
Persaingan ibisnis iyang isemakin ikompetitif i imembuat iperusahaan-perusahaan imencari 
ikeuntungan iyang isebesar-besarnya. iDalam imempertanggungawabkan ikegiatan ioperasionalnya, 
iperusahaan imenyusun ilaporan ikeuangan itahunan isebagai isumber i nformasi ipenting itentang 
ikinerja idan iprospek iperusahaan ibagi ipara ipemangku ikepentingkan idalam iproses ipengambilan 
ikeputusan. iBerdasarkan iPeraturan iBadan iPengawas iPasar iModal idan iLembaga iKeuangan 
i(BAPEPAM-LK) iNomor iX.K. itentang iPenyampaian iLaporan iTahunan iEmiten iatau iPerusahaan 
iPublik, iemiten iatau iperusahaan iyang isudah igo ipublic iwajib imelaporkan ilaporan ikeuangan iyang 
isesuai idengan istandar iperaturan iyang idiberlakukan ioleh iBAPEPAM-LK idalam irangka 
imempertahankan ikualitas iketerbukaan i nformasi idalam ilaporan itahunan iemiten idan iperusahaan 
ipublik, isehingga i nformasi iyang idiungkapkan ididalamnya itidak imenyesatkan isemua ipengguna 
ilaporan ikeuangan itersebut i(Peraturan iBAPEPAM-LK iNo. iX.K.6, i2012). 
Menurut iPernyataan iStandar iAkuntansi iKeuangan i(PSAK) iNo. i1 itujuan idari ilaporan 
ikeuangan iadalah iuntuk imemberikan i nformasi iyang ibermanfaat ibagi ipengguna ilaporan idalam 
iproses ipengambilan ikeputusan iekonomi i(Ikatan iAkuntan iIndonesia, i2014). iInformasi iyang 
idihasilkan ilaporan ikeuangan iakan isangat ibermanfaat ibagi ipengguna ilaporan idalam iproses 
ipengambilan ikeputusan. iOleh ikarena i tu isangat ipenting ibagi iperusahaan iuntuk imenghasilkan 
ilaporan ikeuangan iyang iberkualitas. iUntuk imenjamin ibahwa ilaporan ikeuangan idisajikan isecara 
iwajar isesuai idengan iStandar iAkuntansi iKeuangan idibutuhkan iperan iauditor. iStandar iAudit i(SA) 
iSeksi i200 iyang idisusun ioleh iIkatan iAkuntan iPublik iIndonesia i(IAPI) imengungkapkan ibahwa 
iuntuk imeningkatkan itingkat ikeyakinan ipengguna ilaporan idibutuhkan ipernyataan isuatu iopini 
ioleh iauditor itentang iapakah ilaporan ikeuangan idisajikan isecara iwajar, idalam isemua ihal iyang 
imaterial. 
Dalam imemberikan iopini iatas ilaporan ikeuangan iyang idiaudit, iada ibeberapa ifaktor iyang 
iperlu idipertimbangkan ioleh iauditor. iFaktor-faktor itersebut iantara ilain iadalah iketidakkonsistenan 
ipenerapan iprinsip iakuntansi, iketidakpastian idan ipembatasan iatas ilingkup iaudit ipenyimpangan 
idari iprinsip-prinsip iakuntansi iyang iberlaku iumum, ipengungkapan iyang itidak icukup, iperubahan 
ipenerapan iprinsip iakuntansi, idan ikesangsian imengenai ikelangsungan ihidup ientitas iyang idiaudit 
i(IAPI, i2014). 
Auditor ibertanggungjawab iuntuk imengevaluasi iapakah iterdapat ikesangsian ibesar iterhadap 
ikemampuan ientitas idalam imempertahankan ikelangsungan ihidupnya i(going iconcern) isetidaknya 
iselama isatu iperiode isetelah itanggal ipelaporan ikeuangan. iApabila i iauditor imenyimpulkan iada 
ikesangsian isubstansial imengenai ikemampuan iperusahaan iuntuk imelanjutkan iusahanya, iauditor 
iharus imemberikan iopini iwajar itanpa ipengecualian idengan iparagraf ipenjelasan i(Arens i& 
iLoebbecke, i1997). i 
Opini iaudit imodifikasi igoing iconcern iyang idikeluarkan ioleh iauditor ibanyak idijadikan 
iacuan ibagi ipara i nvestor idalam imemprediksi ikebangkrutan iperusahaan. iKasus iEnron, iWorldcom 
idan iWorldcom imerupakan ibeberapa ikasus iyang isempat imenimbulkan ikeraguan ipublik iterhadap 
iprofesi iauditor. iPerusahaan-perusahaan itersebut imelaporkan ilaporan ikeuangan iyang itidak 
imenggambarkan ikondisi ikeuangan iperusahaan iyang isesungguhnya idengan imemperlihatkan ilaba 
iyang ilebih ibesar idari iyang isebenarnya iterjadi, inamun iauditor igagal imendeteksi isalah isaji itersebut 
idan imemberikan iopini iaudit iyang itidak itepat. i i 
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Di iIndonesia i su imengenai igoing iconcern itelah iberkembang isejak ilama. iPada itahun i1997, 
iempat ibelas iperusahaan iyang imemperoleh iopini iwajar itanpa ipengecualian iyang ikemudian 
ibangkrut ipada itahun iberikutnya. iPada itahun i1998, ilimabelas iperusahaan iyang ijuga imemperoleh 
iopini iaudit iyang isama ijuga ibangkrut ipada itahun iberikutnya. i(Haron, iHartadi, iMahfooz, i& iIshak, 
i2009). iOpini iaudit imenjadi i su iyang ipenting ibagi ipublik ikhususnya ipara istakeholders. iKegagalan 
iauditor iuntuk imemberikan iopini iyang itepat itelah imembuat ipublik idan ipara istakeholders 
imempertanyakan i ndependensi iauditor idalam imemberikan ipenilaian idan iopini iaudit. 
Penelitian i ni imerupakan ipengembangan idari ipenelitian isebelumnya. iPenelitian 
isebelumnya iyang idilakukan ioleh iKnechel idan iVanstraelen i(2007) iyang iberjudul i“The 
iRelationship ibetween iAudit iTenure iand iAudit iQuality iImplied iby iGoing iConcern iOpinion” 
iPerbedaan ipenelitian i ni idengan ipenelitian isebelumnya iadalah imenambahkan ivariabel ikeuangan 
iyaitu ifinancial idistress isebagai ivariabel itambahan iuntuk imengukur ikesulitan ikeuangan  
iperusahaan idengan imenggunakan ialat iukur iAltman iZ-Score idan iukuran iperusahaan isebagai 
ivariabel iuntuk imelihat isejauh imana iukuran iperusahaan idapat imempengaruhi ikeputusan iauditor 
idalam imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. i 
Dalam ipenelitian i ni iperusahaan-perusahaan iyang ibergerak idibidang imanufaktur imenjadi 
iobjek ipenelitian iperiode i2013 isampai idengan i2015. iHal i ni idikarenakan isektor imanufaktur 
imerupakan isalah isatu isektor i ndustri ipenyumbang iterbesar idevisa inegara iRepublik iIndonesia 
inamun i klim iekonomi iIndonesia iyang itidak istabil idalam ibeberapa itahun iterakhir itelah 
imempengaruhi ikinerja ikeuangan iperusahaan-perusahaan imanufaktur. iHal i ni imungkin 
idisebabkan ikarena itingginya iharga ibahan ibaku idan ibiaya iproduksi idimana iperusahaan 
imanufaktur ibergantung iterhadap ihal-hal itersebut. iPerusahaan-perusahaan imanufaktur idituntut 
iuntuk idapat itetap ikompetitif idan imempertahankan ikelangsungan iusahanya. 
 
 
TINJAUAN iPUSTAKA iDAN iPENGEMBANGAN iHIPOTESIS 
 
1. Teori iKeagenan 
Secara iteoritis, iteori ikeagenan idiperkenalkan ipertama ikali ioleh iBerle idan iMeans ipada itahun 
i1932. iPada itahun i1976, iMichael iC. iJensen idan iMeckling ipada itahun i1976 imempopulerkannya 
idengan imengatakan ibahwa ihubungan iantara imanajer idengan ipemegang isaham idan ihubungan 
iantara ipemegang isaham idan ikreditor iakan imenimbulkan ikonflik iyang idisebabkan ikarena iadanya 
iperbedaan ikepentingan. 
 
2. Teori iSinyal 
Teori isinyal i(signalling itheory) ipertama ikali idiperkenalkan ioleh iMichael iSpence. 
iMenurutnya, iteori isinyal imerupakan isuatu isinyal iyang idiberikan ikepada ipihak ipengirim i(pemilik 
i nformasi) idengan iberusaha imemberikan ipotongan i nformasi iyang irelevan iyang idapat 
idimanfaatkan ioleh ipihak ipenerima. iPihak ipenerima ikemudian iakan imenyesuaikan iperilakunya 
isesuai idengan ipemahamannya iterhadap isinyal itersebut. iPerusahaan iyang imempunyai iprospek 
iyang ibagus, iakan imengirimkan isinyal iyang ijelas idan iterpecaya ikepada ipasar ipada isaat igo-public 
isehingga imampu imemperoleh irespon iyang ibaik. 
 
3. Teori iAudit 
Menurut iMessier iet ial. i(2012) iAudit ikeuangan iadalah iaudit iyang idilakukan iauditor ieksternal 
iatas ilaporan ikeuangan iyang idisajikan ioleh imanajemen iuntuk imemberikan ipendapat imengenai 
ikewajaran ilaporan ikeuangan itersebut iberdasarkan ikriteria-kriteria iyang itelah iditetapkan. 
iUmumnya ikriteria iyang idimaksud iadalah iprinsip-prinsip iakuntansi iyang iberlaku iumum. 
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4. Opini iAudit 
Arens iet ial i(2010) imendefinisikan iopini iaudit i isebagai ipernyataan istandar idari ikesimpulan 
iauditor iyang ididapatkan iberdasarkan ikesimpulan idari iproses iaudit. iMenurut iSA i700 imengatur 
ibahwa iauditor iharus imenyatakan isuatu iopini iapakah ilaporan ikeuangan idisajikan, idalam isemua 
ihal iyang imaterial, isesuai idengan ikerangka ipelaporan ikeuangan iyang iberlaku i i(IAPI, i2014). 
Opini imodifikasian idiatur ipada iSA i705 iyaitu imengenai itanggung ijawab iauditor iuntuk 
imenerbitkan isuatu ilaporan iyang itepat isesuai idengan ikondisinya iketika, idalam imerumuskan iopini 
iberdasarkan iSA i700, iauditor imenyimpulkan ibahwa isuatu imodifikasi iterhadap iopini iaudit ior iatas 
ilaporan ikeuangan idiperlukan. 
 
5. Opini iAudit iGoing iConcern 
Going iconcern iadalah isuatu idalil iyang imenyatakan ibahwa isuatu ientitas iakan imenjalankan 
iterus ioperasinya idalam ijangka iwaktu iyang icukup ilama iuntuk imewujudkan iproyeknya, itanggung 
ijawab iserta iaktivitas-aktivitasnya iyang itiada ihenti. iDalil i ni imemberikan igambaran ibahwa isuatu 
ientitas iakan idiharapkan iuntuk iberoperasi idalam ijangka iwaktu iyang itidak iterbatas iatau itidak 
idiarahkan iuntuk imenuju ilikuidasi i(Belkaoui, i2000). 
 
6. Financial iDistress 
Manajer isering ikali imengalami ikesulitan idalam ipengambilan ikeputusan imaupun ikebijakan 
iuntuk ioperasi iperusahaan. iAkibat idari ikesulitan itersebut imaka ikegagalan ibisa iberdampak ipada 
iperusahaan, iterlebih ilagi ipada ikondisi ikeuangan i(financial idistress). iFinancial idistress iadalah 
itahapan ipenurunan ikondisi ikeuangan iyang iterjadi isebelum iterjadinya ikebangkrutan iataupun 
ilikuidiasi. iKondisi ifinancial idistress itergambar idari iketidakmampuan iperusahaan iatau itidak 
itersedianya isuatu idana iuntuk imembayar ikewajiban iyang itelah ijatuh itempo i(Platt i& iPlatt, i2002). 
 
7. Ukuran iPerusahaan 
Ukuran iperusahaan imenggambarkan ibesar ikecilnya isuatu iperusahaan iyang idapat idinyatakan 
idengan itotal iaset iatau itotal ipenjualan ibersih. iSemakin ibesar ijumlah iaset imaupun ipenjualan imaka 
isemakin ibesar ipula iukuran isuatu iperusahaan. iDengan idemikian, iukuran iperusahaan imerupakan 
iukuran iatau ibesarnya iaset iyang idimiliki ioleh iperusahaan. 
 
8. Audit iTenure 
Audit itenure idikaitkan idengan ikeahlian iauditor iyang idimiliki idengan imemperoleh 
ipemahaman iyang ilebih ibaik idari iproses idan irisiko ibisnis iklien. iDilain ihal, idengan iadanya 
ihubungan iantara iauditor idengan iklien idalam ijangka iwaktu iyang ilama idikhawatirkan iakan 
imenimbulkan ihilangnya i ndependensi iauditor. i 
 
9. Reputasi iAuditor 
Craswell iet ial. i(1995) imenyatakan ibahwa iklien ibiasanya imempersepsikan iauditor iyang 
iberasal idari iKantor iAkuntan iPublik ibesar idan imemiliki iafiliasi idengan iKAP iyang imempunyai 
ijaringan i nternasional imemiliki ikualitas ilebih itinggi ikarena iauditor idari iKAP itersebut imemiliki 
istandar ikualitas iaudit, ipelatihan idan ipeer-review iyang ilebih ibaik. i 
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Pengembangan iHipotesis 
 
1. Pengaruh iFinancial iDistress iterhadap iOpini iAudit iModifikasi iGoing iConcern 
Platt iet ial. i(2002) imenjelaskan ifinancial idistress isebagai itahapan ipenurunan ikondisi ikeuangan 
iyang iterjadi isebelum iterjadinya ikebangkrutan iataupun ilikuidiasi. iKondisi ifinancial idistress 
itergambar idari iketidakmampuan iperusahaan iatau itidak itersedianya isuatu idana iuntuk imembayar 
ikewajiban iyang itelah ijatuh itempo. i 
Perusahaan idengan itingkat ifinancial idistress iyang itinggi imenyebabkan isemakin ibesarnya 
ipeluang ibagi iauditor iuntuk imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern. iHal i ni idisebabkan 
ikarena isemakin isulitnya ikeuangan iperusahaan idalam imelunasi ikewajiban-kewajibannya iakan 
imenyebabkan ikesangsian iauditor iterhadap ikelangsungan iusaha iperusahaan. 
Dalam ikaitannya idengan iteori iagensi, iadanya ikemungkinan iterjadinya iasimetri i nformasi 
iantara imanajemen idan istakeholders idapat imenyebabkan imanajemen imenjadi iterlalu ioptimis 
idalam ihal ipenyajian ilaporan ikeuangan isehingga ilaporan ikeuangan itidak ilagi idisajikan idengan 
idengan iwajar. iAuditor isebagai ipihak iyang i ndependen imemiliki itugas iuntuk imemastikan ilaporan 
ikeuangan itelah idisajikan idengan iwajar. iSesuai idengan iteori isinyal, iauditor ijuga iperlu 
imemberikan ialert iterhadap ipengguna ilaporan ikeuangan ipada isaat iperusahaan imemiliki i ndikasi 
ikesangsian iterhadap ikelangsungan iusahanya idengan imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern iterhadap ilaporan ikeuangan ientitas. 
Dalam imemberikan iopini, iauditor iharus imempertimbangkan ikelangsungan iusaha ibisnis 
iklien isetidaknya iselama isatu iperiode ikedepan i(Arens i& iLoebbecke, i1997). iTagesson iet ial. i(2015) 
imengungkapkan iterdapat ipengaruh ipositif ifinancial idistress iterhadap iopini iaudit i igoing igoncern, 
isementara i tu ipenelitian iGallizo iet ial. i(2016) imenemukan ibahwa ifinancial idistress, imempunyai 
ipengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern. i 
H11 i: Financial idistress iberpengaruh ipositif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern. 
 
2. Pengaruh iUkuran iPerusahaan iterhadap iOpini iAudit iModifikasi iGoing iConcern 
Ukuran iperusahaan iakan imenjadi isuatu itolak iukur itertentu ibagi iauditor idalam imenjalankan 
iauditnya. iAset imenunjukan iaktiva iyang idigunakan iuntuk iaktivitas ioperasional iperusahaan. 
iDengan iadanya ipeningkatan iaset iyang idiikuti ipeningkatan ihasil ioperasi imaka iperusahaan iakan 
idapat imempertahankan ikeberlangsungan ihidupnya i(Dewayanto, i2011). 
Dalam ikaitannya idengan iteori iagensi, iPerusahaan idengan iukuran iyang ibesar icenderung iakan 
imembutuhkan idana iyang ilebih ibesar idalam imenjalankan ioperasinya. iManajemen isebagai iagen 
iyang imempersiapkan ilaporan ikeuangan iakan imemiliki imotivasi iuntuk imelaporkan ilaporan 
ikeuangan idengan iaset idan ilaba iyang itinggi isehingga idapat imenumbuhkan ikepercayaan idari 
ipenanam isaham idan ipemberi imodal. iAuditor imemiliki itugas iuntuk imemastikan imanajemen 
imenyiapkan ilaporan ikeuangan iyang iwajar idan imemberikan isinyal ikepada ipengguna ilaporan 
ikeuangan ipada isaat iterdapat ikesangsian iterhadap ikelangsungan iusaha iperusahaan. 
Dalam ihubungannya idengan iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern, iperusahaan idengan 
iukuran iyang ibesar imemiliki ikemampuan iyang ilebih ibaik iuntuk idapat imempertahankan 
ikelangsungan iusahanya. iJumlah iaset isebagai isumber idaya iperusahaan idalam imelakukan 
ikegiatan ioperasional iperusahaan imenjadi i ndicator ibagi iauditor idalam imenilai ikelangsungan 
iusaha iperusahaan. iHal i ni isesuai idengan ihasil ipenelitian iGallizo iet ial. i(2016) iyang imenemukan 
ibahwa iukuran iperusahaan iberpengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern. 
H12 i: Ukuran iperusahaan iberpengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing 
igoncern. i 
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3. Pengaruh i iAudit iTenure iterhadap iOpini iModifikasi iAudit iGoing iConcern 
Audit itenure imerupakan ijumlah itahun idimana iKAP imelakukan iperikatan iaudit idengan iklien 
iyang isama. iKetika iKAP imempunyai ijangka iwaktu ihubungan iyang ilam iadengan ikliennya, imaka 
imendorong ipemahaman iyang ilebih ibaik iatas iklien isehingga iauditor idapat imenjadi ilebih isensitif 
iberkaitan idengan i su igoing igoncern iperusahaan. iDalam ikaitannya idengan iteori ikeagenan, 
ipergantian imasa ikerja i(tenure) iauditor itelah idiatur idalam iperaturan iyang iberlaku. iHal i ni 
idimaksudkan iagar i ndependensi iseorang iauditor idapat ilebih iterlindungi idengan iadanya ibatasan 
ihubungan iantara iauditor idan iauditee. iAuditor idituntut iuntuk imemiliki i ndependensi iuntuk 
imencegah iterjadinya iasimestri i nformasi iyaitu isalah isatunya iadalah imanajemen ilaba iyang 
idilakukan imanajemen isebagai iagen. 
Pada iteori ikeagenan idijelaskan ibahwa idapat iterjadi isituasi idimana iagen idapat imemiliki ilebih 
ibanyak i nfomasi isehingga imenimbulkan ikondisi iasimetri i nformasi. iHal i ni iterjadi idalam ipraktik 
imanajemen ilaba iyang idilakukan iagen. iSemakin ilama iauditor imemiliki ihubungan ikerjasama 
idengan iagen idikhawatirkan iakan imengurangi i ndependensi iauditor isehingga iauditor iakan 
icenderung iberpihak ikepada iagen idan itidak idapat imendeteksi iadanya i su ikelangsungan iusaha 
iperusahaan. iDi ilain ipihak isemakin ilama ihubungan iauditor idengan iklien idikhawatirkan 
i ndependensi iauditor imenjadi isemakin iberkurang idan iberpengaruh iterhadap ipemberian iopini 
iaudit. iHal itersebut isesuai idengan ihasil ipenelitian iJunaidi iet ial. i(2010) idan iMonroe iet ial. i(2013) 
imenemukan ibahwa iterdapat ipengaruh inegatif iantara iaudit itenure idan iopini iaudit imodifikasi 
igoing igoncern iatau isemakin ilama iKAP imelakukan iperikatan iaudit idengan iklien iyang isama 
icenderung imenimbulkan ikeraguan ibagi iauditor iuntuk imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing 
igoncern. i 
H13 i: Audit itenure iberpengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit imodifikasi i 
going iconcern. i 
 
4. Pengaruh iReputasi iAuditor iterhadap iOpini iAudit iModifikasi iGoing iConcern. 
Reputasi iauditor imenunjukan iprestasi idan ikepercayaan ipublik iyang idisandang iauditor iatas 
inama ibesar iyang idimiliki iauditor itersebut. iCrasswell iet ial. i(1995) imenyatakan ibahwa iklien 
ibiasanya imempersepsikan iauditor iyang iberasal idari iKAP ibesar idan imemiliki ijaringan iafiliasi 
idengan iKAP i nternasional imemiliki ikualitas iaudit iyang ibaik ikarena imemiliki ikarakteristik iyang 
idapat idikaitkan idengan ikualitas iseperti ipelatihan, ipengakuan i nternasional iserta iadanya ipeer 
ireview. i 
Dalam ikaitannya idengan iteori ikeagenan, iauditor ieksternal imerupakan ipihak iyang idianggap 
imampu imenjembatani ikepentingan ipihak iprincipal idan iagen idalam imengelola ikeuangan 
iperusahaan. iAuditor iakan imengesahkan ilaporan ikeuangan iyang idisiapkan ioleh iagen iterhadap 
iprincipal idengan imemberikan iopini iaudit iyang iyang i ndependen iatas ikehandalan idan ikewajaran 
ilaporan ikeuangan itersebut. 
Auditor idengan ikualitas iaudit iyang ibaik iakan imemiliki ikemampuan iyang ibaik idalam 
imendeteksi iadanya i ndikasi idimana iperusahaan imemiliki i ndikasi idimana iperusahaan itidak 
idapat imelanjutkan ikelangsungan iusahanya. iAuditor idengan ireputasi iyang ilebih ibaik ibiasanya 
imemiliki ikeahlian iyang ilebih ibaik iuntuk imemberikan ikualitas iaudit iyang ilebih ibaik isehingga 
iauditor idengan ireputasi iyang ilebih ibaik idapat ilebih itanggap idalam imendeteksi i su ikelangsungan 
iusaha iperusahaan. 
Penelitian iyang idilakukan ioleh iTagesson iet ial. i(2015), iJunaidi iet ial. i(2010) imenemukan 
iauditor idengan ireputasi iyang ilebih ibaik icenderung imemberikan iopini iaudit igoing igoncern ijika 
imendeteksi iadanya i ndikasi idimana iperusahaan itidak idapat imelanjutkan iusahanya. iDengan 
ikualitas iaudit iyang ilebih ibaik, iKAP iyang imemiliki ireputasi ibesar ilebih ibaik idalam imendeteksi 
iadanya i su igoing igoncern. iHal i ni iberbeda idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNasser iet ial. 
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i(2006) iyang imengungkapkan iterdapat ipengaruh inegatif iantara ireputasi iauditor idengan 
ipemberian iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern. 
H14 i: Reputasi iAuditor iberpengaruh ipositif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing igoncern. 
 
 
 
METODE iPENELITIAN 
 
Sampel idan iData 
Populasi iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah iperusahaan imanufaktur iyang iterdaftar idi 
iBursa iEfek iIndonesia i(BEI) ipada itahun i2013 i- i2015. iTeknik ipengambilan isampel imenggunakan 
imetode ipurposive isampling, iyaitu isampel idipilih iberdasarkan ikriteria itertentu. iKriteria 
ipemilihan isampel iyaitu i: 
1. Perusahaan imanufaktur iyang iterdaftar idi iBEI ipada itahun i2013-2015. 
2. Perusahaan iharus imemiliki ilaporan ikeuangan iyang ilengkap. 
3. Mengalami ilaba ibersih inegatif i(rugi) iminimal idua iperiode ilaporan ikeuangan isaat 
ipengamatan. iLaba ibersih iyang inegatif idigunakan iuntuk imenunjukan itrend ikondisi 
ikeuangan iperusahaan iyang ibermasalah. iKondisi ikeuangan iyang ibermasalah i ni 
imenimbulkan ikesangsian iauditor itentang ikemampuan iperusahaan idalam imenjaga 
ikelangsungan iusahanya. iAuditor iakan icenderung imemberikan iopini igoing iconcern iapabila 
iperusahaan imengalami ikondisi ikeuangan iyang itidak ibaik idan idianggap itidak imampu 
imempertahankan iusahanya itersebut. 
 
Data iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah idata isekunder iyang idiambil idari ilaporan 
ikeuangan itahunan idan ilaporan itahunan iperusahan iyang iterdaftar i(listed) idi iBursa iEfek iIndonesia. 
iPenggunaan idata isekunder i ni ididasarkan ipada ialasan-alasan isebagai iberikut: 
a. Laporan ikeuangan iuntuk iperusahaan iyang isudah igo ipublic i(terdaftar idi iBursa iEfek 
iIndonesia) ilebih imudah iuntuk idiperoleh. 
b. Penggunaan idata isekunder iyang isudah ilazim idigunakan ibaik ioleh ipeneliti idalam inegeri 
imaupun iluar inegeri. 
c. Keabsahan ilaporan ikeuangan iuntuk iperusahaan iyang isudah igo ipublic ilebih idapat 
idipercaya. 
d. Laporan ikeuangan ibagi iperusahaan iyang isudah igo ipublic iharus idiaudit ioleh iauditor 
i ndependen. 
 
Selain imenggunakan idata idari iBursa iEfek iIndonesia i(BEI) iyang iberupa ilaporan ikeuangan 
itahunan iperusahaan idan ilaporan itahunan iperusahaan i(company’s iannual ireport), ipenelitian i ni 
ijuga imenggunakan idata ikinerja iperusahaan iyang iterdapat idi iBEI. 
 
 
Variabel idan iPengukurannya 
 
Financial iDistress 
Financial idistress imerupakan ikondisi idimana iperusahaan imengalami ikesulitan ikeuangan 
iyang idapat idiukur idengan imenggunakan imodel iAltman iZ-Score i(Gallizo i& iSaladrigues, i2016). 
iData iyang idigunakan iuntuk iperhitungan ididapatkan idari ilaporan ikeuangan iperusahaan. iModel 
iyang iakan idigunakan iadalah iModel iAltman’s iZ-score i(1968) i: 
 
Z-Score i= i.012X1 i+ i.014X2 i+ i.033X3 i+ i.006X4 i+ i.999X5 
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Dimana: 
X1 = Working iCapital i/ iTotal iAssets 
X2 = Retained iEarnings i/ iTotal iAssets 
X3 = EBIT i/ iTotal iAssets 
X4 = Market iValue iof iEquity i/ iTotal iLiabilities 
X5 = Net iSales i/ iTotal iSales 
Jika iZ-Score i< i1,81, imaka ikondisi ikesehatan ikeuangan iperusahaan iakan idigolongkan 
ikedalam ikategori idistress. iJika iZ-Score iberada idalam irentang inilai idiantara i1,81 ihingga i2,99, 
imaka ikondisi ikesehatan ikeuangan iperusahaan iakan idigolongkan ike idalam ikategori i ndifference. 
iJika iZ-Score i> i2.99, imaka ikondisi ikesehatan ikeuangan iperusahaan iakan idigolongkan ikedalam 
ikategori inon-distress. 
 
Ukuran iPerusahaan 
Ukuran iperusahaan imenggambarkan ibesar iatau ikecilnya iperusahaan iyang idapat idinilai idari 
ibanyak ihal. iAdapun iukuran iperusahaan iyang idigunakan iuntuk ipenelitian i ni iberdasarkan itotal 
iaset iperusahaan. iTotal iaset idigunakan isebagai iproksi iukuran iperusahaan idengan ialasan ibahwa 
itotal iaset idinilai ilebih istabil idibandingkan idengan inilai ifaktor itenaga ikerja, ipenjualan idan ilainnya 
i(Tagesson i& iÖhman, i2015). iNilai itotal iaset iperusahaan idiambil idari ilaporan ikeuangan iyaitu 
ilaporan iposisi ikeuangan ibagian itotal iaset. 
 
Audit iTenure 
Variabel iaudit itenure idalam ipenelitian i ni idiukur idengan imenghitung itahun idimana iKAP 
iyang isama itelah imelakukan iperikatan idengan iauditee. iTahun ipertama iperikatan idimulai idengan 
iangka i1 idan iditambah idengan isatu iuntuk itahun-tahun iberikutnya i(Junaidi i& iHartono, i2010). 
 
Reputasi iAuditor 
Pada ipenelitian i ni, ireputasi iauditor idiproksikan idengan imenggunakan iukuran iKAP. 
iVariabel ireputasi iauditor idiukur idengan imenggunakan ivariabel idummy. iApabila iauditor iberasal 
idari iKAP iyang itermasuk idalam ikategori ithe ibig ifour iaccounting ifirm, imaka iakan idiberi ikode i1 
isedangkan ijika itidak itermasuk idalam ikategori ithe ibig ifour iaccounting ifirm iakan idiberi ikode i0 
i(Tagesson i& iÖhman, i2015). 
 
Opini iAudit iGoing iConcern 
 i i i i i i i i iOpini iaudit iyang iditerima iperusahaan idapat idilihat idari ilaporan iaudit iyang itercantum idalam 
ilaporan ikeuangan iyang itelah idiaudit. iOpini iaudit imerupakan ivariabel idummy isehingga 
ipengukuran idilakukan ihanya idengan imemberi inilai i0 idan inilai i1 iuntuk ikategori itertentu. iLaporan 
ikeuangan idengan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern idiberi ikode i1, isedangkan ilaporan 
ikeuangan iyang itidak idengan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern idiberi ikode i0 i(Gallizo i& 
iSaladrigues, i2016). iOpini iaudit igoing iconcern iadalah iopini iyang idikeluarkan ioleh iauditor iuntuk 
imengevaluasi iapakah iada ikesangsian itentang ikemampuan iperusahaan iuntuk imempertahankan 
ikelangsungan ihidupnya i(IAI,2001:SA iSeksi i341). iLaporan iaudit idengan imodifikasi imengenai 
igoing iconcern imerupakan isuatu i ndikasi ibahwa idalam ipenilaian iauditor iterdapat irisiko iauditee 
itidak idapat ibertahan idalam ibisnis. iDari isudut ipandang iauditor, ikeputusan itersebut imelibatkan 
ibeberapa itahap ianalisis. iAuditor iharus imempertimbangkan ihasil idari ioperasi, ikondisi iekonomi 
iyang imempengaruhi iperusahaan, ikemampuan imembayar ihutang, idan ikebutuhan ilikuiditas idi 
imasa iyang iakan idatang. 
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Pengujian iHipotesisa idan iModel iPenelitian 
Analisis istatistik i nferensial idigunakan iuntuk ipengujian ihipotesis. iPengujian ihipotesis 
idalam ipenelitian i ni iadalah imenggunakan iregresi ilogisti. iRegresi ilogistik i ni idigunakan ikarena 
ivariabel ibebas imerupakan icampuran iantara ivariabel ikontinyu i(metric) idan ikategorial i(non-
metric). iRegresi ilogistik iadalah iregresi iyang idigunakan iuntuk imenguji isejauh imana iprobabilitas 
iterjadinya ivariabel idependen idapat idiprediksi idengan ivariabel ibebasnya i(Ghozali, i2011). iDalam 
iregresi ilogistik itidak imemerlukan iasumsi inormalitas idata ipada ivariabel ibebasnya i(Ghozali, 
i2011) idan imengabaikan iheterokedasitas i(Gujarati, i2003) inamun idalam ipenelitian i ni 
imenggunakan iuji imultikolinearitas iuntuk imelihat iada iatau itidaknya ikorelasi iantar ivariabel 
i ndependen. iTahapan ianalisis idata idalam ipenelitian i ni iadalah ianalisis istatistik ideskriptif, iuji 
imultikolinearitas idan ianalisis istatistik i nferensial iyang iterdiri idari imenilai imodel ifit, ikoefisien 
ideterminasi, idan ipengujian ihipotesis. Pengujian i ni idilakukan ipada itingkat isignifikansi i(𝛼  i= 
i5%). iModel iregresi ilogistik iyang idigunakan iuntuk imenguji ihipotesis ipenelitian i ni iadalah isebagai 
iberikut: 
 
𝑳𝒏 𝒊
𝑮𝑪
𝟏 − 𝑮𝑪
 𝒊 𝒊 =  𝒊𝜶 + 𝜷𝟏 𝒊𝑫𝑰𝑺𝑻𝑹 + 𝜷𝟐 𝒊𝑺𝑰𝒁𝑬 + 𝜷𝟑 𝒊𝑻𝑬𝑵 + 𝜷𝟒 𝒊𝑹𝑬𝑷 + 𝜺 
 
 i i i i i iKeterangan: 
𝐿𝑛 𝑖
𝐺𝐶
1 − 𝐺𝐶
 = 
opini iaudit igoing iconcern i(dummy ivariable, i1 iuntuk iuntuk 
iauditee idengan iopini iaudit igoing iconcern i(GCAO) idan i0 iauditee i 
idengan iopini iaudit inon-going iconcern i(NGCAO). 
𝛼 = Konstanta 
𝛽 = koefisien imasing-masing ivariabel 
DISTR = financial idistress iberdasarkan ihasil iAltman iZ-Score i(1968) 
SIZE = ukuran iperusahaan 
TEN = audit itenure 
REP = reputasi iauditor 
𝜀 = Error 
 
Kelayakan imodel iregresi idinilai idengan imenggunakan iHosmer iand iLemeshow’s 
iGoodness iof iFit iTest i(Ghozali iI. i, i2011). iPengujian ihipotesis idilakukan idengan imembandingkan 
inilai isigifikansi imasing-masing ivariabel i ndependen iterhadap ivariabel idependen iyang idihasilkan 
idari iregresi ilogistik idengan inilai isignifikansi iyang iditetapkan isebesar i0,05. iKriteria ipenerimaan 
idan ipenolakan ihipotesis ididasarkan ipada inilai isignifikan isi iyang idiperoleh, iyaitu isignifikansi ip-
value. 
Jika inilai isignifikansi iyang idiperoleh ip-value i> iα, imaka ihipotesis inul i(H0) iditerima idan 
ihipotesis ialternative i(Ha) iditolak. iSebaliknya ijika ip-value i< iα, imaka ihipotesis inul i(H0) iditolak 
idan ihipotesis i(Ha) iditerima. 
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HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
 
Proses iseleksi iyang idigunakan iuntuk imendapatkan isampel iadalah imetode ipurposive 
isampling. iPenelitian i ni imemperoleh ijumlah isampel ikeseluruhan isebanyak i32 iperusahaan. 
 
Tabel i1 
Tabel iDistribusi iSampel iPenelitian 
 
Keterangan Jumlah 
Perusahaan imanufaktur iterdaftar iselama iperiode ipengamatan 
iyaitu isejak itahun i2013 isampai idengan itahun i2015. 
438 
Perusahaan iyang itidak imemiliki ilaporan ikeuangan iyang ilengkap (39) 
Perusahaan iyang itidak imengalami ilaba ibersih inegatif iminimal 
idalam idua iperiode ilaporan ikeuangan 
(303) 
Sampel iakhir iberupa i32 iperusahaan idikalikan i3 itahun ipenelitian 96 
 
 
Tabel i2 
Pembagian iPerusahaan iBerdasarkan iOpini iAudit 
 
Opini 
Periode 
Total 
2013 2014 2015 
GCAO 15 14 19 48 
NGCAO 17 18 13 48 
Total 32 32 32 96 
 
Dari itabel i2 idiatas idiketahui ibahwa iperusahaan iyang imendapatkan iGCAO iberjumlah i48 
iperusahaan iyang iterdiri idari i15 iperusahaan ipada iperiode i31 iDesember i2013, i14 iperusahaan ipada 
iperiode i31 iDesember i2015 idan i19 ipada iperiode i31 iDesember i2016. iSedangkan iuntuk iperusahaan 
iyang imendapatkan iNGCAO iberjumlah i48 iyang iterdiri idari i17 iperusahaan ipada iperiode i31 
iDesember i2013, i18 iperusahaan ipada iperiode i31 iDesember i2015 idan i13 ipada iperiode i31 
iDesember i2016. iDengan idemikian idapat idisimpulkan ibahwa itren ipenerimaan iGCAO imengalami 
ipeningkatan idari iperiode i2013 isampai i2015. 
 
Tabel i3 
Statistik iDeskriptif 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. iDeviation 
DISTR 96 -1,35 1,40 0,0782 0,24072 
SIZE 96 0,04 51,07 4,9611 8,85898 
TEN 96 1 7 3,75 2,118 
Valid iN i      
 
Berdasarkan itabel i3 idiatas, idiketahui ibahwa ivariabel ifinancial idistress i(DISTR) 
imempunyai inilai ininimum isebesar i-1,35 iyaitu iPT iSiwani iMakmur iTbk ipada itahun i2013 iyang 
idalam ikategori idistress ikarena imemiliki inilai iZ-Score ikurnag idari i1,81. iSelain i tu, inilai 
imaksimum isebesar i1,40 iyaitu iPT iPrasidha iAneka iNiaga iTbk ipada itahun i2013 iyang ijuga idalam 
ikondisi idistress. iNilai irata-rata iyang ididapat idari i96 iobservasi iadalah isebesar i0,0782 iyang 
imenunjukan irata-rata iperusahaan idalam ikategori ikondisi idistress iatau idalam ikesulitan ikeuangan. 
iStandar ideviasi isebesar i0,24072 iyang ilebih itinggi idibandingkan idengan inilai irata-rata 
imemberikan i ndikasi ibahwa isampel iyang iditeliti imemiliki ivariasi iyang itinggi. 
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Variabel iukuran iperusahaan i(SIZE) imempunyai inilai iminimum isebesar iRp.0,04 itriliun 
iyaitu iPT iSiwani iMakmur iTbk ipada itahun i2015 iyang imenunjukan iperusahaan itersebut imemiliki 
iukuran iperusahaan iyang ikecil. iNilai imaksimum iyang idihasilkan iadalah isebesar iRp.51,07 itriliun 
iyaitu iPT iKrakatau iSteel i(Persero) iTbk ipada itahun i2015 iyang imenunjukan ibahwa iperusahaan 
itersebut imemiliki iukuran iperusahaan iyang ibesar, iukuran iperusahaan irata-rata iyang ididapat idari 
i96 iobservasi iadalah isebesar iRp.4,9411 itriliun idan istandar ideviasi isebesar iRp.8,85898 itriliun iyang 
imemberikan i ndikasi ibahwa iperusahaan-perusahaan iyang idigunakan isebagai isampel imemiliki 
iukuran iyang iberagam. i 
Variabel iaudit itenure i(TEN) imempunyai inilai iminimum isebesar i1 iyang iterdiri idari i21 
isample. iNilai imaksimum iyang idihasilkan isebesar i7 iyang iterdiri idari i11 isampel. iRata-rata iyang 
ididapat idari i96 iobservasi iadalah isebesar i3,75 iyang imemberikan i ndikasi ibahwa irata-rata 
iperusahaan imelakukan ipergantian iauditor isetelah i3,75 itahun imelakukan iperikatan iaudit ilaporan 
ikeuangan idengan iauditor iyang isama. iStandar ideviasi isebesar i2,118 imengindikasikan ibahwa 
isampel itidak icukup iberagam. 
 
Tabel i4 
Statistik iDeskriptif iFrekuensi iOpini iAudit iGoing iconcern 
 
Kategori 
2013 2014 2015 Total 
N % N % N % N % 
NGC 17 53,1 18 56,3 13 40,6 48 50,0 
GC 15 46,9 14 43,8 19 59,4 48 50,0 
Total 32 100,0 32 100,0 32 100,0 96 100,0 
 
Berdasarkan itabel i4 ihasil iuji ideskriptif ifrekuensi iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern 
imenyimpulkan ibahwa iterdapat i48 iobservasi iatau isebesar i50,0% idari itotal i96 iobservasi iadalah 
iperusahaan itermasuk ikategori inon igoing iconcern idengan iperiode iwaktu ipenelitian idari itahun 
i2013-2015 iyang iterdiri idari i53,1% ipada iperiode i31 iDesember i2013, i56,3% ipada iperiode i31 
iDesember i2014 idan i40,6% ipada iperiode i31 iDesember i2015. iSedangkan i48 iobservasi iatau 
isebesar i50,0% idari itotal i96 iobservasi iadalah iperusahaan iyang itermasuk idalam ikategori igoing 
iconcern idengan iperiode iwaktu ipenelitian idari itahun i2013-2015 iyang iterdiri idari i46,9% ipada 
iperiode i31 iDesember i2013, i43,8% ipada iperiode i31 iDesember i2014 idan i59,4% ipada iperiode i31 
iDesember i2015. iDapat idisimpulkan ibahwa idari itahun i2013 isampai itahun i2015 iterjadi 
ipeningkatan itren ipenerimaan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
 
Analisis iStatistik iInferensial 
Analisis istatistik i nferensial iyang idigunakan idalam ipenelitian i ni iadalah idengan  
imenggunakan iregresi ilogistik. iGhozali i(2011: i225) imenyatakan ibahwa iregresi ilogistik 
idigunakan iuntuk imenguji iapakah iprobabilitas iterjadinya ivariabel iterikat i(dependen) idapat 
idiprediksi idengan ivariable ibebasnya i(independen). iTeknik ianalisis iregresi ilogistik itidak 
imemerlukan iasumsi inormalitas idata ipada ivariabel ibebasnya idan imengabaikan iheterokedasitas. 
1. Uji iKelayakan iModel iRegresi i(Goodness iof iFit iTest) 
Uji ikelayakan imodel iregresi idalam ipenelitian i ni imenggunakan iHosmer iand iLemeshow’s 
iGoodness iof iFit iTest. iHosmer iand iLemeshow’s iGoodness iof iFit iTest i ni ibertujuan iuntuk imenguji 
iketepatan iatau ikecukupan idata ipada imodel iregresi ilogistik. iPerumusan ihipotesis iadalah isebagai 
iberikut i: 
H0 i: i imodel ilogistik iyang idigunakan ifit idengan idata. 
Ha i: i imodel ilogistik iyang idigunakan itidak ifit idengan idata. 
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Apabila inilai iprobabilita ikurang idari i0,05, imaka imodel iregresi ilogistik itidak imenunjukkan 
ikecukupan idata. iNilai iprobabilitas iyang idigunakan ipada ipenelitian i ni iadalah isebesar i5% i(α i= 
i0,05). iSehingga idasar ipengambilan ikeputusan iuji i iHosmer iand iLemeshow iadalah isebagai iberikut 
i: 
Jika ip-value i> iα i0,05, imaka iH0 iditerima 
Jika ip-value i< iα i0,05, imaka iH0 iditolak 
 
Hasil iuji iHosmer iand iLemeshow iTest i idapat idilihat ipada itabel iberikut i: 
 
Tabel i5 
Hasil iUji iHosmer iand iLemeshow 
 
Step Chi-square df Sig. 
1 9,618 8 0,293 
 i 
Berdasarkan itabel i5 ihasil ipengujian iHosmer iand iLemeshow ipada imodel iregresi iOGC idapat 
idiketahui inilai ichi-square isebesar i9,618 idengan itingkat isignifikansi isebesar i0,293. iNilai 
isignifikansi itersebut ilebih ibesar idari i0,05. iMaka iH0 iditerima iyang iberarti ibahwa imodel ilogistik 
iOGC iyang idigunakan ifit idengan idata. i 
 
2. Uji iKeseluruhan iModel iFit i(Overall iModel iFit iTest) 
Pengujian i ni idilakukan idengan imembandingkan inilai i-2 ilog ilikelihood i(-2LL) ipada iawal 
i(Block iNumber i= i0) idengan inilai i-2 ilikelihood i(-2LL) ipada iakhir i(Block iNumber i= i1). iAdanya 
ipengurangan inilai i-2LL iawal i(initial i-2LL ifunction) idengan inilai i-2LL ipada ilangkah iberikutnya i(-
2LL iakhir) imenunjukkan ibahwa imodel iyang idihipotesiskan ifit idengan idata i(Ghozali, i2005). iLog 
ilikelihood ipada iregresi ilogistic imirip idengan ipengertian i“Sum iof iSquare iError” ipada imodel 
iregresi isehingga ipenurunan ilog iLikelihood imenunjukkan imodel iregresi isemakin ibaik. 
 
Tabel i6 
Pengujian i-2LL iBlock i0 
 
Iteration 
-2 iLog 
likelihood 
Coefficients 
Constant 
Step i0 1 133,084 0,000 
 i i i i i i i(Sumber i: idata idiolah idengan iSPSS) 
 
Iteration 
-2 iLog 
ilikelihood 
Coefficients 
Constant DISTR SIZE TEN REP 
Step i1 
1 115,585 0,799 -1,565 -0,016 -0,036 -1,141 
2 114,162 0,951 -2,971 -0,020 -0,033 -1,255 
3 114,044 1,006 -3,536 -0,020 -0,030 -1,305 
4 114,044 1,009 -3,571 -0,020 -0,030 -1,308 
5 114,044 1,009 -3,571 -0,020 -0,030 -1,309 
 
Tabel i6 iModel iLogit iOGC imenunjukkan iperbandingan iantara inilai i-2LL iblok i0 idengan i-2LL 
iblok i1. iDari ihasil iperhitungan inilai i-2LL iterlihat ibahwa inilai iblok i0 iadalah isebesar i133,084, inilai i-
2LL iblok i1 iadalah isebesar i114,044. iDengan ihasil itersebut idapat idisimpulkan ibahwa imodel 
iregresi iblok i1 iadalah imodel iyang ilebih ibaik. 
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3. Koefisien iDeterminasi 
Koefisien ideterminasi idalam ipenelitian i ni idilakukan idengan imelihat ibesarnya inilai ikoefisien 
ideterminasi ipada imodel iregresi iyang iditunjukkan idengan inilai iNagelkerke iR-Square i(R2). iDari 
ihasil ipengolahan idata istatistik iyang itelah ipeneliti ilakukan, imaka ihasil ipengujian ikoefisien 
ideterminasi idapat idisajikan isebagai iberikut: i i 
 
Tabel i i7 
Hasil iUji iKoefisien iDeterminasi 
 
Step -2 iLog 
Likelihood 
Cox i& iSnell 
R iSquare 
Nagelkerke iR 
iSquare 
1 114,044 0,180 0,240 
 
Berdasarkan itabel i7 ikoefisien ideterminasi imodel ilogit iOGC iyang idilihat idari inilai iNagelkerke 
iR2 iadalah i0,240. iArtinya ikombinasi ivariabel i ndependent iyaitu ifinancial idistress, iukuran 
iperusahaan, iaudit itenure idan ireputasi iauditor i imampu imenjelaskan ivariasi idari ivariabel idependen 
iyaitu iopini igoing iconcern isebesar i24%, isedangkan isisanya idapat idijelaskan ioleh ifaktor-faktor 
ilain iyang itidak idiikutsertakan idi idalam imodel ipenelitian. i 
 
4. Matrik iKlasifikasi 
Matriks iklasifikasi idalam ipenelitian i ni idigunakan iuntuk imenunjukkan ikekuatan iprediksi idari 
imodel iregresi iuntuk imemprediksi iprobababilitas i ipenerimaan iopini igoing iconcern ipada isetiap 
iperusahaan iyang iditeliti. iKekuatan iprediksi idari imodel iregresi i ni iadalah iuntuk imemprediksi 
ikemungkinan iterjadinya ivariable idependen iyang idinyatakan idalam ipersen. iHasil imatriks 
iklasifikasi iditampilkan idalam itabel i4.12. 
 
Tabel i8 
Classification iTable iPrediksi iBlock i1 
 
Observed 
 i 
 i 
 i Predicted 
OGC 
Percentage 
Correct 
Non iGoing 
iconcern 
Going 
iconcern 
Step i1 
 
OGC 
Non iGoing iconcern 29 19 60,4 
Going iconcern 15 33 68,8 
 i i i i i i i i i i i i i i i iOverall iPercentage   64,6 
 
Dari itabel idi iatas idapat idideskripsikan ibahwa imenurut iprediksi iblok i0, ivariabel iopini iaudit 
imodifikasi igoing iconcern iyang iperusahaan itermasuk ikategori inon-going iconcern idiprediksi 
iadalah itermasuk ikategori inon-going iconcern isebesar i0 iobservasi iperusahaan iakan itetapi 
idiprediksi imasuk ike idalam ikategori igoing iconcern isebesar i48 iobservasi, isedangkan iobservasi 
isesungguhnya iberdasarkan iblok i1 imenunjukkan ibahwa ivariabel iopini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern iyang iperusahaan itermasuk ikategori inon-going iconcern idiprediksi iadalah itermasuk 
ikategori inon-going iconcern isebesar i29 iobservasi iperusahaan. iJadi iketepatan imodel i ni iadalah 
i29/48 iatau i60,4%. 
Dan imenurut iprediksi iblok i0, ivariabel iopini igoing iconcern iyang iperusahaan itermasuk 
ikategori igoing iconcern idiprediksi isebesar i48 iobservasi iyang itermasuk ikategori igoing iconcern, 
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isedangkan iobservasi isesungguhnya iberdasarkan iblok i1 imenunjukkan ibahwa ivariabel iopini 
igoing iconcern iyang iperusahaan itermasuk ikategori igoing iconcern isebesar i33 iobservasi 
iperusahaan. iJadi iketepatan imodel i ni iadalah i33/48 iatau i68,8%. iJadi iberdasarkan idata ioverall 
ipercentage ijumlah iketepatan imodel iyang ididapat idi idalam ipenelitian i ni iadalah isebesar 
i(33+29)/96 i= i64,6% iyang iberarti ibahwa ikemampuan imodel idalam imemprediksi iopini iaudit 
imodifikasi igoing iconcern iadalah i64,6%, iselebihnya idipengaruhi ioleh ifaktor-faktor ilainnya. 
 
Analisis iRegresi iLogistik 
Model iregresi ilogistik idapat idibentuk idengan imelihat ipada inilai iestimasi iparameter idalam 
iVariables i n ithe iEquation. 
 
Table i9 
Hasil iPengujian iMultivariate 
 
Variabel B Exp i(B) Wald Sig. 
(one itail) 
Keputusan 
DISTR -3,571 0,028 3,912 0,024 H11 iditerima 
SIZE -0,020 0,980 0,360 0,274 H12 iditolak 
TEN -0,030 0,970 0,053 0,410 H13 iditolak 
REP -1,309 0,270 4,852 0,014 H14 iditolak 
Constant 1,009 2.743 4.433 0,018  
 
Model iregresi iyang iterbentuk iberdasarkan inilai iestimasi iparameter idalam iVariables i n ithe 
iEquation iadalah isebagai iberikut: 
 
𝑳𝒏
𝑮𝑪
𝟏−𝑮𝑪
 i= i1,009 i– i3,571DISTR i– i0,020SIZE i– i0,030TEN i– i1,309REP 
 
Dari ipersamaan iregresi ilogistik iditabel i9 iatas, imaka idapat idijelaskan isebagai iberikut: 
1. Hasil ipengujian imenunjukkan ivariabel ifinancial idistress i(DISTR) imemiliki inilai ikoefisien 
iregresi isebesar i-3,571 i(bertanda inegatif) idengan inilai itingkat isignifikansi i0,024. iNilai i ni 
ilebih ikecil idari inilai isignifikansi iuji isebesar i0,05 isehingga imenolak iH0 iyang imenyatakan 
ibahwa ifinancial idistress i(DISTR) itidak iberpengaruh ipada iopini iaudit igoing iconcern idan 
idengan itingkat ikepercayaan i95% i(persen) idapat idisimpulkan ibahwa ivariabel iFinancial 
iDistress i(DISTR) iberpengaruh ipositif ipada iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
2. Hasil ipengujian imenunjukkan ivariabel iukuran iperusahaan i(SIZE) imemiliki inilai ikoefisien 
iregresi isebesar i-0,020 i(bertanda inegatif) idengan inilai itingkat isignifikansi i0,274. iNilai i ni 
ilebih ibesar idari inilai isignifikansi iuji isebesar i0,05 isehingga igagal imenolak iH02 iyang 
imenyatakan ibahwa iukuran iperusahaan i(SIZE) iberpengaruh ipada iopini iaudit igoing iconcern 
idan idengan itingkat ikepercayaan i95% i(persen) idapat idisimpulkan ibahwa ivariabel iukuran 
iperusahaan i(SIZE) itidak iberpengaruh ipada iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
3. Hasil ipengujian imenunjukkan ivariabel iaudit itenure i(TEN) imemiliki inilai ikoefisien iregresi 
isebesar i-0,030 i(bertanda inegatif) idengan inilai itingkat isignifikansi i0,410. iNilai i ni ilebih 
ibesar idari inilai isignifikansi iuji isebesar i0,05 isehingga igagal imenolak iH03 iyang imenyatakan 
ibahwa ivariabel iaudit itenure i(TEN) itidak iberpengaruh inegatif iterhadap ipemberian iopini 
iaudit imodifikasi igoing iconcern idan idengan itingkat ikepercayaan i95% i(persen) idapat 
idisimpulkan ibahwa ivariabel iAudit itenure i(TEN) itidak iberpengaruh inegatif iterhadap 
ipemberian iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern 
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4. Hasil ipengujian imenunjukkan ivariabel ireputasi iauditor i(REP) imemiliki inilai ikoefisien 
iregresi isebesar i-1,309 i(bertanda ipositif) idengan inilai itingkat isignifikansi i0,014. iNilai i ni 
ilebih ikecil idari inilai isignifikansi iuji isebesar i0,05 ikarena iarah ikoefisien inegative iberlawanan  
idengan ihipotesis isehingga igagal imenolak iH03 iyang imenyatakan ibahwa ivariabel ireputasi 
iauditor itidak iberpengaruh ipositif iterhadap ipemberian iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern 
idan idengan itingkat ikepercayaan i95% i(persen) idapat idisimpulkan ibahwa ivariabel iReputasi 
iAuditor i(REP) itidak iberpengaruh ipositif iterhadap ipemberian iopini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern i 
 
Hasil iPengujian iHipotesis 
Pengujian iParsial i(Uji iWald) i 
Pengujian i ni idilakukan idengan icara imembandingkan iantara itingkat isignifikansi i(Sig) 
idengan itingkat ikesalahan i(erdasarkan itabel i4.9 idi iatas idapat idiinpretasikan isebagai 
iberikut: 
1. Pengujian iHipotesis iPertama i(H11) 
Hipotesis ipertama imenyatakan ibahwa ifinancial idistress i(DISTR) iberpengaruh iterhadap 
ikeputusan ipemberian iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHasil ipengujian imenunjukan ibahwa 
ijika ipengujian idilakukan isecara iparsial i(uji i ndividu), ikoefisien iregresi ilogistik iuntuk ivariabel 
ifinancial idistress iadalah isebesar i-3,571, iartinya ijika ifinancial idistress iyang idiukur idengan inilai 
iZ-Score imeningkat idan ivariable ilain idianggap ikonstan, imaka iperusahaan icenderung itidak 
imenerima iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iVariabel ifinancial idistress imemiliki inilai iwald 
isebesar i3,912 idengan ip-value i0,024 i< ialpha i0,05. iHasil imenunjukkan isignifikan imaka iH01 
iditolak i(H1 iditerima) i iyang iberarti ifinancial idistress iberpengaruh inegative iterhadap iopini iaudit 
imodifikasi igoing iconcern. 
 
2. Pengujian iHipotesis iKedua i(H12) 
Hipotesis ikedua imenyatakan ibahwa iukuran iperusahaan iberpengaruh inegatif iterhadap iopini 
iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHasil ipengujian imenunjukan ibahwa ijika ipengujian idilakukan 
isecara iparsial i(uji i ndividu), iKoefisien iregresi ilogistik iuntuk ivariabel iukuran iperusahaan isebesar 
i-0,020 idengan inilai iods iratio isebesar i0,980. iVariabel iukuran iperusahaan imemiliki inilai iwald 
isebesar i0,360 idengan ip-value i0,274 i> ialpha i0,05. iHasil imenunjukkan isignifikan imaka iH02 
iditolak iyang iberarti iukuran iperusahan itidak iberpengaruh iparsial iterhadap iopini iaudit imodifikasi 
igoing iconcern. 
 
3. Pengujian iHipotesis iKetiga i(H13) 
Berdasarkan iTable i4.18 idiatas, idapat idiketahui ibahwa ijika ipengujian idilakukan isecara 
iparsial i(uji i ndividu), iKoefisien iregresi ilogistik iuntuk ivariabel iaudit itenure isebesar i-0,030 idengan 
inilai iods iratio isebesar i0,970. iVariabel iaudit itenure imemiliki inilai iwald isebesar i0,053 idengan ip-
value i0,410 i> ialpha i0,05. iHasil imenunjukkan itidak isignifikan imaka iH03 iditerima iyang iberarti 
iaudit itenure iatau imasa ipenugasan iaudit iantara iauditor idengan iklien itidak iberpengaruh isecara 
iparsial iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern iyang idiberikan ioleh iauditor. i 
 
4. Pengujian iHipotesis iKeempat i(H14) 
Berdasarkan iTable i4.18 idiatas, idapat idiketahui ibahwa ijika ipengujian idilakukan isecara 
iparsial i(uji i ndividu), iKoefisien iregresi ilogistic iuntuk ivariabel ireputasi iauditor isebesar i-1,309 
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idengan inilai iods iratio isebesar i0,270. iVariabel ireputasi iauditor imemiliki inilai iwald isebesar i4,852 
idengan ip-value i0,014 i< ialpha i0,05. iHasil imenunjukkan isignifikan imaka iH04 iditolak iyang iberarti 
ireputasi iauditor iberpengaruh isecara iparsial iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. i 
 
 
Omnibus iTests iof iModel iCoefficients i(Pengujian iSimultan) 
Jika ipengujian iOmnibus iof iModel iCoefficients imenunjukkan ihasil iyang isignifikan, imaka 
isecara ikeseluruhan ivariabel i ndependen idalam imodel idapat iberpengaruh iterhadap ivariabel 
idependen. 
Dasar ipengambilan ikeputusan iberdasarkan inilai iprobabilitas i: 
• Jika ip-value i> iα i0,05, imaka iH0 iditerima 
• Jika ip-value i< iα i0,05, imaka iH0 iditolak 
 
Hasil iOmnibus itests iof iModel iCoefficients i(pengujian isimultan) iditunjukkan ipada itabel iberikut i: 
Tabel i10 
Pengujian iSimultan iModel 
  
 I 
Chi-Square df Sig. 
STEP I1 Step 19,041 4 0,001  
Block 19,041 4 0,001  
Model 19,041 4 0,001 
 i i i i i i i i i i(Sumber i: idata idiolah idengan iSPSS) 
 
H0 i: iFinancial idistress, iukuran iperusahaan, iaudit itenure idan ireputasi iauditor i isecara ibersama-
sama itidak imempengaruhi iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
Ha i: iFinancial idistress, iukuran iperusahaan, iaudit itenure idan ireputasi iauditor i isecara ibersama-
sama imempengaruhi iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
 
Berdasarkan itabel i10 ihasil iOmnibus iTests iof iModel iCoefficients idiketahui inilai ichi-
square isebesar i19,041 idengan itingkat isignifikansi isebesar i0,001 i< i0,05. iMaka iH0 iditolak iyang 
iberarti ifinancial idistress, iukuran iperusahaan, iaudit itenure idan ireputasi iauditor isecara ibersama-
sama imempengaruhi iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
 
Pengaruh iFinancial iDistress iterhadap iOpini iAudit iModifikasi iGoing iConcern 
Financial idistress idalam ipenelitian i ni idiukur idengan imodel iAltman’s iZ-Score i(1968). 
iSemakin ibesar inilai iZ-Score iyang idihasilkan imaka isemakin ikecil ikondisi ifinancial idistress iyang 
idialami iperusahaan. iKondisi ifinancial idistress ipada iperusahaan imerupakan ikondisi idimana 
iperusahaan imemiliki ikecenderungan itinggi iuntuk ibangkrut ipada iperiode imendatang. iKondisi 
itersebut itergambar idari iketidakmampuan iperusahaan iatau itidak itersedianya isuatu idana iuntuk 
imembayar ikewajiban iyang itelah ijatuh itempo. iJika iperusahaan imengalami ifinancial idistress, 
imaka ihal itersebut idapat imempengaruhi ikredibilitas iperusahaan idan idianggap isebagai isuatu 
isinyal ibahwa iperusahaan isedang imengalami imasalah iyang idapat imengganggu ikelangsungan 
ihidupnya. 
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Dalam ikaitannya idengan iteori ikeagenan, iprincipal imempekerjakan iagen iuntuk 
imelaksanakan itugas itermasuk ipengambilan ikeputusan iekonomi, idalam ilingkungan iyang itidak 
ipasti iseperti iperusahaan idalam ikondisi ifinancial idistress. iAgen isebagai iseorang imanajer iakan 
imengambil ikeputusan iuntuk imelakukan iberbagai istrategi iguna imempertahankan ikelangsungan 
iusaha iperusahaan. iDi isisi ilain iagen imerupakan ipihak iyang idiberikan ikewenangan ioleh iprincipal 
iberkewajiban imempertanggungjawabkan iapa iyang itelah idiamanahkan ikepadanya. 
Auditor i ndependen imelakukan ipengawasan ikarena imanajer iberkeinginan iuntuk 
imenyajikan ilaporan ikeuangan iagar itampak ilebih ibaik idari ikondisi isenyatanya. iAuditor 
iberkewajiban iuntuk imengevaluasi iresiko ibisnis iklien. iPerusahaan iyang imengalami ifinancial 
idistress imemiliki iresiko ibisnis iyang ilebih ibesar. iOleh ikarena i tu, iauditor iakan 
imempertimbangkan irencana idan itindakan istratejik iyang idilakukan imanajemen, ikhususnya 
irencana imanajemen iyang iterlalu ioptimis idalam imempersiapkan ilaporan ikeuangannya. iPengguna 
ilaporan ikeuangan iakan imengambil ikeputusan iekonomi iatas idasar ilaporan ikeuangan iyang itelah 
idiaudit. iOleh ikarena i tu, iopini itentang ikemampuan iperusahaan iuntuk imelanjutkan iusahanya 
imerupakan i nformasi ipenting ibagi ipengguna ilaporan ikeuangan. iOpini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern, iyang isecara ijelas imenyebutkan iadanya ikeraguan iauditor iakan ikemampuan iperusahaan 
iuntuk imelanjutkan iusahanya imerupakan isignal ibahwa iperusahaan isedang imenghadapi imasalah 
igoing iconcern, iseperti imasalah ikesulitan ikeuangan. 
Hasil ipengujian ihipotesis imenunjukan ibahwa ifinancial idistress iberpengaruh iterhadap 
iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iSemakin itinggi inilai iZ-Score iyang idihasilkan imaka 
imengindikasikan isemakin isehat ikondisi ikeuangan iperusahaan. iHubungan inegatif iantara 
ifinancial idistress idan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern iyang idihasilkan idari ihasil iolahan idata 
imenggambarkan ibahwa isemakin iburuknya ikondisi ikeuangan iperusahaan imaka isemakin ibesar 
ikemungkinan iauditor iuntuk imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
Hasil itersebut idisebabkan ikarena idalam imemberikan iopini iaudit, imenurut istandar iaudit 
iyang iberlaku iauditor iharus imempertimbangkan idan ibertanggung ijawab iuntuk imengevaluasi 
ikelangsungan iusaha iklien. iPada isaat iperusahaan imengalami ikesulitan ikeuangan, iauditor 
ibiasanya icenderung iuntuk imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHal i ni idisebabkan 
ikarena isemakin isulitnya ikeuangan iperusahaan idalam imelunasi ikewajiban-kewajibannya iakan 
imenyebabkan ikesangsian iauditor iterhadap ikelangsungan iusaha iperusahaan. iHasil ihipotesis 
imendukung ihasil ipenelitian iGallizo iet ial. i(2016) iyang imenemukan ibahwa ifinancial idistress, 
imempunyai ipengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern idan imenolak ihasil 
ipenelitian iTagesson iet ial. i(2015) iyang imengungkapkan iterdapat ipengaruh ipositif ifinancial 
idistress iterhadap iopini iaudit igoing iconcern. 
 
Pengaruh iUkuran iPerusahaan iterhadap iOpini iAudit iModifikasi iGoing iConcern 
Ukuran iperusahaan idalam ipenelitian i ni idiukur iberdasarkan itotal iaset iperusahaan. iSemakin 
ibesar itotal iaset iyang idimiliki isuatu iperusahan imaka isemakin ibesar ipula iukuran iperusahaan 
itersebut. iNilai itotal iaset imenggambarkan isumber idaya iperusahaan iyang idigunakan iuntuk 
iaktivitas ioperasional iperusahaan. iDengan iadanya itotal iaset iyang ibesar, iperusahaan ilebih 
ifleksibel idalam imengelola iaktivitas ioperasional imaupun ikeuangan isehingga ilebih imampu iuntuk 
imempertahankan ikelangsungan iusahanya idengan ibaik. 
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Berdasarkan ipada iteori ikeagenan, idalam isuatu iorganisasi idapat imuncul ikonflik ikeagenan 
iantara iprinciple idan iagen iakibat iadanya iasimetri i nformasi iyang iterjadi. iAsimetri i nformasi i nilah 
iyang idapat imendorong iterjadi ipraktik imanajemen ilaba. iPerusahaan ibesar icenderung iakan 
imemerlukan idana iyang ilebih ibesar idibandingkan idengan iperusahaan iyang ilebih ikecil. iTambahan 
idana itersebut ibisa idiperoleh idari ipeneribitan isaham ibaru iatau ipenambahan iutang. iMotivasi iuntuk 
imendapatkan idana itersebut iakan imendorong ipihak imanajemen iuntuk imelakukan ipraktik 
imanajemen ilaba, isehingga idengan ipelaporan ilaba iyang itinggi imaka icalon i nvestor imaupun 
ikreditur iakan itertarik iuntuk imenanamkan idananya. 
Auditor imemiliki ikewajiban iuntuk imendeteksi iadanya imanajemen ilaba iyang idilakukan 
ioleh imanajemen idimana imanajemen imenjadi iterlalu ioptimis idalam imelaporkan iperforma 
ikeuangan iperusahaan idalam ilaporan ikeuangan isehingga ilaporan ikeuangan imenjadi itidak iwajar. 
iAuditor iperlu imelakukan ipertimbangan iuntuk imemberikan isinyal ikepada ipengguna ilaporan 
ikeuangan idengan imemberikan iopini iaudit iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern ijika iperusahaan 
itersebut iternyata imemiliki i ndikasi idimana iternyata iperusahaan imemiliki i su ikelangsungan 
iusaha. 
Hasil ipengujian ihipotesis imenunjukan ibahwa iukuran iperusahaan itidak iberpengaruh 
iterhadap ipenerimaan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHasil imenunjukkan itidak isignifikan 
imaka iH02 iditerima iyang iberarti iukuran iperusahaan itidak iberpengaruh iterhadap iopini iaudit 
imodifikasi igoing iconcern. i 
Hasil ihipotesis itersebut imengindikasikan ibahwa iKAP idalam imenilai ikeberlangsungan 
iusaha idan imemberikan iopini iaudit isuatu iperusahaan itidak iterpengaruh ipada ibesar iatau ikecilnya 
iukuran iperusahaan. iPenelitian i ni imemberikan ibukti iempiris ibahwa iperusahaan ikecil ipun 
imemiliki ikemungkinan iuntuk imenerima iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHal i ni 
idisebabkan ikarena iauditor ijuga imempertimbangkan ipotensi iperusahaan idalam imempertahankan 
ikelangsungan iusahanya. iPotensi itersebut iantara ilain ipotensi iperusahaan idalam imemperoleh ilaba 
ipada itahun iberikutnya. iHasil ipenelitian i ni i imendukung ihasil ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan 
ioleh iTagesson iet ial. i(2015), iJunaidi iet ial. i(2010) idan iKnechel iet ial. i(2007), inamun ibertolak 
ibelakang idengan ihasil ipenelitian iGallizo iet ial. i(2016). 
 
Pengaruh i iAudit iTenure iterhadap iOpini iModifikasi iAudit iGoing iConcern 
Audit itenure idalam ipenelitian i ni idiukur idengan imenghitung ijumlah itahun idimana iKAP 
iyang isama itelah imelakukan iperikatan idengan iauditee. iAudit itenure idikaitkan idengan iadanya 
ihubungan iantara iauditor idengan iklien idalam ijangka iwaktu iyang ilama idikhawatirkan iakan 
imempengaruhi i ndependensi iauditor ididalam imelakukan iproses iaudit. 
Dalam ikaitannya idengan iteori ikeagenan, ipergantian imasa ikerja i(tenure) iauditor itelah idiatur 
idalam iperaturan iyang iberlaku. iHal i ni idimaksudkan iagar i ndependensi iseorang iauditor idapat 
ilebih iterlindungi idengan iadanya ibatasan ihubungan iantara iauditor idan iauditee. iAuditor idituntut 
iuntuk imemiliki i ndependensi iuntuk imencegah iterjadinya iasimestri i nformasi iyaitu isalah isatunya 
iadalah imanajemen ilaba iyang idilakukan imanajemen isebagai iagen. 
Pada iteori ikeagenan idijelaskan ibahwa idapat iterjadi isituasi idimana iagen idapat imemiliki 
ilebih ibanyak i nfomasi isehingga imenimbulkan ikondisi iasimetri i nformasi. iHal i ni iterjadi idalam 
ipraktik imanajemen ilaba iyang idilakukan iagen. iSemakin ilama iauditor imemiliki ihubungan 
ikerjasama idengan iagen idikhawatirkan iakan imengurangi i ndependensi iauditor isehingga iauditor 
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iakan icenderung iberpihak ikepada iagen idan itidak idapat imendeteksi iadanya i su ikelangsungan 
iusaha iperusahaan. 
Hasil ipenelitian imenunjukkan ibahwa ivariabel iaudit itenure itidak isignifikan imaka iH03 
iditerima iyang iberarti iaudit itenure itidak iberpengaruh iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern. iHasil ipengujian itersebut i ni imengindikasikan ibahwa ilamanya iperikatan iauditor itidak 
imempengaruhi i ndependensi iauditor idalam imenjalin ihubungan idengan iklien iatau iproses 
iauditnya. iHal i ni idisebabkan ikarena imenurut istandar iaudit iyang iberlaku, iauditor idituntut iuntuk 
iselalu imenjaga i ndependensi idalam iproses iauditnya iataupun iberhubungan idengan iklien idan 
imengedepankan iprinsip iprofessional isceptism iterlepas idari ilamanya ihubungan idengan iklien. 
iHasil ipenelitian i ni itidak isesuai idengan ihasil ipenelitian iJunaidi iet ial. i(2010) idan iMonroe iet ial. 
i(2013) imenemukan ibahwa iterdapat ipengaruh inegatif iantara iaudit itenure idan iopini iaudit 
imodifikasi igoing iconcern. 
Hasil ipenelitian i ni ijuga imenunjukan ibahwa isesuai idengan iperaturan imengenai iperikatan 
iauditor idengan iklien iditerbitkan idalam iPeraturan iPemerintah iNo i20 itahun i(2015) itentang iPraktik 
iAkuntan iPublik iyang imenyatakan ibahwa ipemberian ijasa iaudit iterhadap isuatu ientitas ioleh 
iseorang iAkuntan iPublik idibatasi ipaling ilama iyaitu ilima itahun ibuku iberturut-turut isehingga 
isemua iKAP iharus imematuhi iperaturan itersebut. 
 
Pengaruh iReputasi iAuditor iterhadap iOpini iModifikasi iAudit iGoing iConcern. 
Reputasi iauditor idalam ipenelitian i ni idiproksikan idengan imengklasifikasikan iKAP idengan 
ikategori ithe ibig ifour iaccounting ifirm idan iyang ibukan itermasuk idalam ikategori ithe ibig ifour 
iaccounting ifirm. iReputasi iKAP ipada iumumnya idigunakan isebagai iproksi iuntuk imenunjukan 
ikualitas iaudit. i 
Dalam ikaitannya idengan iteori ikeagenan, iauditor ieksternal imerupakan ipihak iyang idianggap 
imampu imenjembatani ikepentingan ipihak iprincipal idan iagen idalam imengelola ikeuangan 
iperusahaan. iAuditor iakan imengesahkan ilaporan ikeuangan iyang idisiapkan ioleh iagen iterhadap 
iprincipal idengan imemberikan iopini iaudit iyang iyang i ndependen iatas ikehandalan idan ikewajaran 
ilaporan ikeuangan itersebut. 
Auditor idengan ikualitas iaudit iyang ibaik iakan imemiliki ikemampuan iyang ibaik idalam 
imendeteksi iadanya i ndikasi idimana iperusahaan imemiliki i ndikasi idimana iperusahaan itidak 
idapat imelanjutkan ikelangsungan iusahanya. iAuditor idengan ireputasi iyang ilebih ibaik ibiasanya 
imemiliki ikeahlian iyang ilebih ibaik iuntuk imemberikan ikualitas iaudit iyang ilebih ibaik isehingga 
iauditor idengan ireputasi iyang ilebih ibaik idapat ilebih itanggap idalam imendeteksi i su ikelangsungan 
iusaha iperusahaan. i 
Hasil ipengolahan idata imenunjukkan ivariabel ireputasi iauditor itidak iberpengaruh ipositf 
iterhadap iopini iaudit igoing iconcern iyang iberarti iaudit iberkualitas ibaik itidak imenjamin iakan 
imenerbikan i iopini iaudit igoing iconcern iyang iberarti ireputasi iauditor iberpengaruh iterhadap iopini 
iaudit imodifikasi igoing iconcern. iVariabel itersebut imemiliki ikoefisien ibertanda inegatif iyang 
imembuktikan ibahwa isemakin ibereputasi isebuah iKAP imaka iKAP itersebut iakan ibersikap ilebih 
iberhati-hati iketika imemberikan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern iterhadap iperusahaan-
perusahaan iyang idi iaudit ihal i ni idilakukan iuntuk imenjaga ireputasi idan icitra iKAP. iHasil ipenelitian 
i ni imendukung ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNasser iet ial. i(2006) imengungkapkan iterdapat 
ipengaruh inegatif iantara ireputasi iauditor idengan ipemberian iopini iaudit i imodifikasi igoing iconcern, 
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idan iberbeda idengan ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iTagesson iet ial. i(2015), iJunaidi iet ial. 
i(2010) imenunjukan ihubungan iyang ipositif. 
 
 
SIMPULAN, iKETERBATASAN iDAN iSARAN 
 
Simpulan 
Hasil ipengujian ihipotesis imenunjukan ibahwa ifinancial idistress idan ireputasi iauditor 
iberpengaruh iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern, isementara iukuran iperusahaan idan 
iaudit itenure itidak iberpengaruh iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iPeneliti idapat 
imenarik ikesimpulan isebagai iberikut: 
1. Financial idistress iberpengaruh ipositif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
iHubungan inegatif iantara ifinancial idistress idan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern iyang 
idihasilkan idari ihasil iolahan idata imenggambarkan ibahwa i isemakin iburuknya ikondisi 
ikeuangan iperusahaan imaka isemakin ibesar ikemungkinan iauditor iuntuk imemberikan iopini 
iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHasil ipenelitian i ni i imendukung ihasil ipenelitian-penelitian 
iterdahulu iyang idilakukan ioleh iTagesson iet ial. i(2015) iyang imengungkapkan iterdapat 
ipengaruh ipositif ifinancial idistress iterhadap iopini iaudit i igoing iconcern, idan iberbeda idengan  
ipenelitian iGallizo iet ial. i(2016) iyang imenemukan ibahwa ifinancial idistress, imempunyai 
ipengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit i igoing iconcern. 
2. Ukuran iperusahaan itidak iberpengaruh iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. 
iHasil ihipotesis itersebut imengindikasikan ibahwa iKAP idalam imenilai ikeberlangsungan 
iusaha idan imemberikan iopini iaudit isuatu iperusahaan itidak iterpengaruh iterhadap iukuran 
iperusahaan itersebut. iPenelitian i ni imemberikan ibukti iempiris ibahwa iperusahaan ikecil ipun 
imemiliki ikemungkinan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHasil ipenelitian i ni i 
imendukung ihasil ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan ioleh iTagesson iet ial. i(2015), iJunaidi 
iet ial. i(2010) idan iKnechel iet ial. i(2007), inamun ibertolak ibelakang idengan ihasil ipenelitian 
iGallizo iet ial. i(2016). 
3. Audit itenure iatau imasa ipenugasan iaudit iantara iauditor idengan iklien itidak iberpengaruh 
iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern iyang idiberikan ioleh iauditor. iHasil ipengujian 
itersebut i ni imengindikasikan ibahwa iauditor itidak imenjadi ilebih itidak i ndependen iketika 
iauditor imenjalin ihubungan iperikatan iyang ilama idengan iklien. iHasil ipenelitian i ni itidak 
isesuai idengan ihasil ipenelitian iJunaidi iet ial. i(2010) idan iMonroe iet ial. i(2013) imenemukan 
ibahwa iterdapat ipengaruh inegatif iantara iaudit itenure idan iopini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern. 
4. Reputasi iauditor iberpengaruh inegatif iterhadap iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. iHasil 
ipengujian itersebut imengindikasikan ibawa isemakin ibaik ireputasi iauditor imaka iakan 
isemakin ikecil ikemungkinan ibagi iauditor itersebut iuntuk imendeteksi ikemungkinan ibahwa 
iperusahaan itidak idapat imelanjutkan ikelangsungan iusahanya. iHasil ipenelitian i ni 
imendukung ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNasser iet ial. i(2006) imengungkapkan iterdapat 
ipengaruh inegatif iantara ireputasi iauditor idengan ipemberian iopini iaudit i igoing iconcern, idan 
iberbeda idengan ihasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iTagesson iet ial. i(2015), iJunaidi iet ial. 
i(2010) imenunjukan ihubungan iyang ipositif. 
Implikasi imanajerial idari ipenelitian i ni iadalah imemberikan imasukan ikepada i nvestor iuntuk 
imembuat ikeputusan i nvestasi iyang iterbaik idengan imenggunakan iopini iauditor iterhadap ilaporan 
ikeuangan isebagai iacuan iuntuk imemprediksi ikelangsungan ibisnis iperusahaan. iManajemen 
idituntut iuntuk idapat imenerbitkan ilaporan ikeuangan iyang iaccountable idan itransparan iyang 
imencerminkan ikinerja ikeuangan iperusahaan iyang isesungguhnya. 
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Auditor idiharapkan idapat imempertahankan i ndependensinya idalam imemberikan ipenilaian 
ikeputusan iopini iaudit iyang isesuai idan imengacu ipada ikelangsungan ihidup iperusahaan idimasa 
iyang iakan idatang. iAuditor idiharapkan idapat imemberikan i nformasi ikepada ilaporan ikeuangan 
idan imampu imengidentifikasi i ndikasi-indikasi ikegagalan iperusahaan idalam imempertahankan 
ikelangsungan iusahanya. i 
 
Bagi ipembuat ikebijakan ipenelitian i ni idiharapkan: 
1. Dapat imemberi imasukan idalam imenyusun istandar iatau ipedoman ibagi iauditor idalam 
imenerbitkan iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern. i 
2. Sebagai i nformasi itambahan iuntuk imemberikan ialert ibagi imasyarakat ibahwa iperusahaan 
idalam istatus iopini iaudit imodifikasi igoing iconcern isehingga imenjadi iperhatian ikhusus idalam 
ikeputusan iberinvestasi. 
 
Keterbatasan 
Penelitian i ni imenggunakan ikriteria isampel iyaitu iperusahaan-perusahaan iyang imengalami 
irugi ibersih iminimal idua iperiode ilaporan ikeuangan isaat ipengamatan isehingga imenghasilkan 
isampel iyang irelatif isedikit isehingga ihasil ikesimpulan iyang idihasilkan ikurang idapat 
idigeneralisasikan iuntuk isampel iyang ilebih ibesar. 
 
Saran iUntuk iPenelitian iSelanjutnya 
Dalam ipenelitian iberikutnya ipeneliti idapat imeneliti iperusahaan-perusahaan idalam isektor 
i ndustri iselain imanufaktur. iHal i ni iuntuk imenentukan iseberapa iluas ifinancial idistress, iukuran 
iperusahaan, iaudit itenure idan ireputasi iauditor idalam imempengaruhi iopini iaudit imodifikasi igoing 
iconcern ipada iperusahaan-perusahaan inon imanufaktur. 
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